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El Boletín go sirve gratnita,mente á los 11 Las disposkiones insertas en este J e admiten 1311Scripciones al Boletín
suscriptores de la «Legislación» iinoletin, tienen carácter preceptivo. al precio de 5 pesetas semestre.
Reales Decretos de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Dispone cese en el cargo de Ministro de Marina, el T • Gral.
D . M Azcárraga y Palmero . —Nombra Ministro de Mari
na, á D. E, Cobián
Personal.
Manifiesta haberse concedido la Gran Cruz de San Hermene
gildo, al Cap,. de N. de 1.a clase D J. (.4arcía de la Vega.
"Nombra Cornand. de M . de la provincia de Cartagena, al
Cap . de F. D. R. Rodríguez de Vera . —Declara indem
nizable comisión desempeñada por el T. de N . D. R. Gar
eía..-e-Concede la vuelta al servicio activo, al T. de. N, de
la E. de R. en situación de supernumerario, D. E Car
derera. —Declara indemnizable comisión desempeñada por
el Alf. de N. D J. Cornejo.—Destina al. Depto. _de Fe
rro!, al Alf.. de N. de la E. de R. D. J. M. Carlos Roca.
—Declara indemnizable comisión desempeñada por el Aif.
de N. graduado, 1). M. Nombra Tenedor de
libros del Depto.de Cádiz, al Comisario 1). D. Tapia .—
Td
. Interventor de la Comisión en Europa, al Ctr. de N. de
1.a D. V. Roa. —Dispone quede á las órdenes del Minis
tro, el Ctr. de N. de 1.a D C. Pineda. - NombraCtr. del
Museo Naval, al C. de N. D. J. Coeli°. —Id. Director del
Hospital de Marina de Cartagena, al Subinspector de 1 .
de Sanidad D. A.. Medina . —Prorroga hasta 1.° de Febre
•o próximo, la licencia de Pascuas concedida al primer Mé
dico D. L. Ubeda.—Autoriza al 2.° Médico D. M. Pérez,
para que venga á estaCorte á tomar parte en oposiciones á
la Beneficencia gral .—Ascenso á primer Máq , del 2 .w D.
R. Sanies. v á 2. del 3.° ()• L. Picos.—Niega mejora da
retiro al 2.° Practicante D. M Carregal premio de
constancia de 30 ptas . mensu.tles, al Cabo de mar de puer
to C. Abellára . —Concede abono de primas de enganche,
á los Artilleros de mar T. Benitez, J . Dopico, L . Piñeiro
yCabos de mar de 1.51. Fajardo y F. Díaz. —Aprueba
la baja en la Escuela de Condestables, del Alumno I). J.
Hernández . —Contesta al Comand. de la _Nautilus, sobre
obras de texto - Autoriza la venta
•
en el Depósito Hidro
gráfico de la obra «Guía General de la. LegislaCión Maríti
ma» de que es autor el T. Aud . D . Ramírez . —Gonce •
de la Cruz.de 2 a clase del M . n .• al:T. de N. de 1•* D.
H. Cornejo.—Id . la Medalla de sufrimiento por la Patria
al Sgto . 2.° de I. de M E . nerrán Cruz de 3.1 cla
se del M. n . libre de gastos áD. E. Sevilla.
Marina Mercante.
Resolviendo sobre descuentos que corresponde efectuar en
unas dietas devengadas por el Maq . naval D. F . Lapuen
te. —A utoriza al Piloto D. M . Anasagasti, para que pue
da presentarse á examen en el mes de Julio.
Material.
Dispone se active la entrega al cañonero Marqués de la Vic
toria de'los efectos que le faltan para completar su arma--
mentG.—Concede pensión de inválido kal operario del Ar
senal de la Carraca. M. Cortejosa. —Id . créditos para
atenciones del Arsenal de la Carraca durante el mes de
Enero . —Aprueba nota de gastos ocasionados en el crucero
Princesa de Asturias —Dispcne que las pruebas de los
aparatos Garin, se hagan abordo del Carlos V, con arre
glo á lo dispuesto en R . O. de 5 de Octubre último .—
Declara de recibo pólvoras sin humo y dispone su expedi
cilin á Cádiz.—Deciara reglamentarias en el cargo de me
dicinas de los buques, las sales de «Mediana de Ara
gón».
intendencia.
Dispone se solicite la concesión_ de un crédito de 1.165.264' 26
del cual solo_se hará uso documentalmente . —Sobre aplica
ción de créditos del presupuesto vigente . —Desestima ins
tancia del Ctr. de N. de 1.a D E. Briones, en petición de




Niega mejora de puesto en su escalafón, al tercer Ctre. A
Uerviño y previene nose cursen instancias de esta:índole pa
sado el plazo señalado . —Destina al Semáforo de Monte
ventoso al Auxiliar del Cuerpo E. López . Id. al 2.° Re
gimiento, al Cabo R. Romero, agregado á la Compañia de
Ordenanzas
.
— Concede dos meses de licencia por enfermo
al soldado de la'Compañía de Ordenaazas de Inf a de Ma
rina S. Nogueras y destinándole al tercer Regto.—Idem.
rescisión de compromiso de reenganche al Cabo de Inf a
.a A . Pérez . —Destina al primer Rgto. al _ corneta J.
García y soldado J . Aguado de la -Comp.' de Ordenanzas.
Manifiesta que D M. Collado debe remitir dos pliegos de
papel sellado para extender las certificaciones que interesa.
--Corrobora telegrama autorizando al 2.° Médico Pérez y
Flores para venir á ésta Corte .—Pagas de tocas á D .1 C.García.—Idem ideal. á D a D. Fernández.—Acordada
del Consejo Supremo de G y M.' declarando que V: Clau
sell y consorte, carecen de derecho á pensión.—Excedeucia
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REA.1..MB IDEWR,ErrOS
Vengo en disponer que el Teniente G-e
neral D. Marcelo de Azcárraga y Palmero,
Presidente de Mi Consejo de Ministros, cese
en el cargo de Ministro de Marina que venía
desempeñando.
Dado en Palacio á seis de Enero de mil
novecientos cinco.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Marcelo de Azeárraiya.
„Nao:—
En atención á las circunstancias que con
curren en D. Eduardo Cobián Roffignac.
Diputado á Cortes;
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á seis de Enero de mil
novecientos cinco.
A LPONSO.





CUERPO GIIIMAL DE LA IAIMADA
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra (en Real
orden fecha 24 del:pasado, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido ex
pedir con fecha catorce del mes actual el Real Decre
to siguiente.—En consideración á lo solicitado por el
(Japitáfi. de Navío de primera clase de la Armada
D. Julián García de la Vega, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea cíe la Real y Militar
Urden de San Hermenegildo, Vengo en concederle la
Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
del día nueve de Noviembre del corriente año en que
cumplió lás condiciones reglamentarias.—Dado en
Palacio á catorce de Diciembre de mil novecientos
cuatro.—ALFONSO. —Ru bricado.—E1 Ministro de la
Guerra Arsenio Linares.—De Real orden lo traslado
á y. E. para su conocimiento y demas efectos».
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para el
suyo y efectos.,—Dios _guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g. ), ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
de Cartagena y Capitán de su puerto, al Capitán de
fragata D. Rafael Rodriguez de Vera y Rodriguez,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Rodrigo Gar
cía de Quesada, que cumple el 1.° de Marzo próximo
el tiempo reglamentario de su desempeño.
De Real orden lo digo á Y. E. para su • conoci--
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
Generas del Departamento de Cartageña é Intenden
te General de Marina.
....141.1011~■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección é Intendencia Ge
neral—ha tenido á bien declarar indemnizable la co
misión judicial desempeñada por el Teniente de navío
Ayudante del distrito de Corcubión D. Ricardo Gar
cía Funes, en la playa de Brens, de no resultar res--
ponsable :solvente de la causa que la motivó, tan
luego por las Cortes se conceda crédito, y respecto á
la relacionada con el sondaje y situación del bajo
Lobeira Grande, se ha servido disponer debe afectar
á la asignación de su destino, según lo resuelto en
Real orden de 12 de Agosto último.
De -Real orden lo digo á V. E. como resultado de
la carta núm. 2.620, fecha 21 de Septiembre próximo
pasado, del Capitán General del Departamento de
Ferrol.—Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
Sr. • Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de FerroL
Sr. Intendente General de Marina.
---,~~111•■•111~,--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.)-'de acuerdo con
lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien con
ceder la vuelta al servicio activo al Teniente de Navío
de la Escala de Reserva en situación de supernutne
ratio D Eduardo Carderera y Ponzán á quien le se
rán abonados sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. Imuchod
años. Madrid 2 de Enero 1905.
MARCELO DE AZGARRÁCA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
Sr. Intendente General de Marina.
1
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.).—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección é Intendencia
General—ha tenido á bien declarar indemnizable la
comisión desempeñada en Vivero durante cinco días
por el Alférez de navío D. Jesus Cornejo, á que se
refieren los telegramas del Departamento de Ferrol
fecha 14 de Noviembre último y 22 de Diciembre pró
ximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer pase destinado al Departamento de Ferrol
el Alférez de navío de la Escala de Reserva D. José
Maria Carlos-Roca y Sanz de Andino.
De Real orden lo digo á y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
Sr. Director del Personal.
,Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y la Intendencia
Gen.eiial—ha tenido á bien declarar indemnizable la
'comisión conferida al Alferez de navío graduado,
A yudante del Distrito marítimo de San Carlos de la
Rápita D. Manuel Campillo y Pérez, de que dá cuenta
el Capitán General 'del Departamento de Cartagena
en carta oficial n.° 2897, de 6 del pasado mes,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos —
Madieid 2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del Personal.
Sr, Capitán General del Departamento de Carta
gena.-
s
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ÁDILINISTEATLVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g )—de conformidad
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien nom
brar Tenedor de libros de la Intervención de Marina
del Departamento de Cádiz, al Comisario Don Diego
de Tapia; quien se encargará de su nuevo destino,
una vez terminado el pleito que sigue la Marina en
Londres.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bein dispo
ner que una vez terminado el pleito que sigue la Ma--
fina en Londres, se encarge de la Intervención de la ;
Comisión en Europa, el Contador de navío de prime
ra clase Don Vicente Roa y Espina, á cuyo empleo -
corresponde el expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes- -Dios guarde á Y.E. muchos anos
Madrid 2 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres:
-■64~-
Excmo. 5.: El Rey (g. D. g. ), ha tenido á bien
disponer quede á mis inmediatas órdenes el Conta
dor de navío de U clase D. Carlos Pineda.
De Real orden lo ma:nifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios 'guarde á V. E. muchos
años Madrid 8 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Intendente General de Marina.
••
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por V. E:,—ha tenido á bien nombrar
Contador del Museo Naval y Auxiliar de la Jefatura
Local del Ministerio, al Contador de NavíoD. Joaquin
Coeli°.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Intendente General de Marina.
-
CUERPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con la propuesta de esa Inspección General,—ha teni
do á bien nombrar Director del hospital de Marina de
Cartagena. al Subinspector de primera clase D. An
dres Medina Y. Gonzalez, el 'cual cesará en el desem
peño interino del expresado cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Má.-
drid 4 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien prorrogar hasta la próxima revista de 1.° de
Febrero la licencia de Pascuas que le fué concedida
por el Capitán General del *Departamento de Cádiz al
primer Médico D. Luis Ubeda yCardona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Enero de 1905.
MARCh LO DH AZCÁRRAGA
Sr. Inspector General de sanidad.
'Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al 2.* Médico D. Mariano Pérez y
y Flores-Estrada, para que venga ¡á la Córte con
objeto de tomar parte en las oposiciones á la Benefi
cencia general, que empiezan el 10 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 7 de Enero de 1905.
IMARGELO DE A ZCÁRRAGA
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de ,cubrir vacantes regla
mentarias producidas por el fallecimiento del primer
Maquinista de la Armada D . Juan Rodriguez Gon
zález, ocurrido en Ferrol el dia 26 de Diciembre úl
timo:
S. M. el Rey (q. D. g..1--de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien promover á los
empleos de primer Maquinista, al 2.° D. Ricardo Sau
les Fontela y al de 2.G, al tercero D. Luis Picos Vizoso,
señalándoles la antigüedad del dia 27 de Diciembre
próximo pasado, que es el siguiente al de las vacan
tes que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á Y. E.
muchos años,—Madrid 4 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZI1RRAGA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE PRACTICANTES
1
cimientg y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Enero de 1901.
•
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
04BOS „DE MAII DE PUERTO
Excmo. Sr.. En acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 23 del pasado, se dice á éste Cen
tro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General -de Marina del
Departamento de Cádiz, en 15 de Noviembre -último,
devuelve, una vez cumplimentado el Acuerdo-dé éste
Consejo Supremo de fecha 28 de Mai.io
. anterior; la
adjunta documentada propuesta para el premio de
constancia de 30 pesetas mensuales, formulada á fa
vor del rabo de mar de puerto de 2. clase Cristobal
Abelleira Serantes.—Pasado el expediente al Sr. Fis
cal, en censura de 19 del corriente mes, expuso lo
que sigue'.
El Fiscal dice: que el Capitán General de Marina
del Departamento de Cádiz, remite nuevamente. á
éste Consejo la propuesta de premio de constancia de
30 pesetas mensuales, correspondiente á los 24 años
de servicios con abonos, á la que se acompaha expe
diente instruido en justificación del derecho que pu
diera asistir al interesado al abono de 3 años y 9 me
ses por la campaña de Cuba.—En dicho expediente y
apesar de las diligencias practicadas, no ha podido
comprobarse que aquel asistiera á los dos hechos de
armas que exige el artículo 1.° del Real Decreto de 1.°•
de Septiembre de 1897, para entrar en el goce del
citado derecho, y sí únicamente se demuestra lofg
prestados como 2.* buzo perteneciendo á la dotación
del Arsenal de la Habana en el ejercicio de su profe
sión y por los que fué recompensado con la cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada con
7 pesetas 50 céntimos al mes: En tal virtud y repro
duciendo lo informado en 26 de Marzo último, el Fis
cal entiende que procede devolver la adjunta pro
puesta al Capitán General del Departamento de Cádiz
por no corresponder al interesado el premio de cons
tancia que solicita, hasta tanto no cuente los 24 años
de servicios que determina el Reglamento de cabos
de mar de puerto, de 1.° de Enero de 1885.-1).—D.
El Teniente Fiscal . Federico Madariaga.—Conforme
el Consejo en Sala de gobierno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo digo asi á Y. E. para la
resolución de S. M.»
Excmo. Sr.:- Vista la instancia del 2. Practican- Y habiéndose conformado el Rey (g. I). g.) con late de la Armada retirado D. Manuel Carregal y Rivas, preinserta acordada, de su Real orden lo digo á V. E.
en súplica de mejora de retiro: para su conocimiento y fines.—Dios guarde á y. E.
S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con la muchos años.—Madrid 2 de Enero de 1905.
acordadade 20 de Diciembre próximo pasado del MARCELO DE, AzchtsAcm.ronsep Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á
bien desestimar la petición del recurrente. Sr. Director del Personal.
De 17 eal orden lo digo á V. E. para su cono- Sr. Capitán General 'del Departamento de Cádiz.
.•.
•
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pertrechos encargados á los talleres de ese Arsenal;
que reiteren los pedidos hechos á Bilbao y Cádiz; que
se entreguen al buque los que existen en almacenes,
y que se participe á dicha autoridad que las piezas
de respeto de máquinas del cañonero citado, serán
recibidas en breve en Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de izerrol.
„n.o_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en Sala de go
bierno de 20 del mes actual, reconociendo derecho al
operario del Arsenal de la Carraca, Manuel Corlejo
sa Márquez, al haber mensual de cincuenta pesetas
cuarenta céntimos, como inutilizado en faenas del
servicio;
S. M. el Rey (g. D. g ), ha tenido á bien confor
marse con el referido acuerdo y disponer le sea abo
nada dicha suma por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, á partir de la fecha en que haya dejado de
percibir toda clase de jornal ó socorro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Cádiz, lo siguiente:
«Quedan concedidas á ese Departamento para
atenciones del mes de Enero próximo, 50.000 pesetas
para jornales y 30.000 para materiales del concepto
«Carenas y reparaciones de buques»; del 18-2, 4.000
pesetas para obras civiles é hidráulicas y reparación
de edificios; 1.000 pesetas para reemplazo de material
de inventario de las dependencias y •oficinas de los
Arsenales, todo del mismo Capitulo y artículo ante
rior; 5.000 pesetas para aguada y materias lubricado
ras, 4.000 pesetas para pertrechos, ambas concepto
del Capitulo 7. Artículo único.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de
1904.
MARCELO DE AZCÁRRGA.
Sr. Director del Material.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
•
1 Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial delCapitán General de Ferrol, núm. 3261, de 28 de No
viembre último, en la que remite nota de gastos oca_
sionados en el Princesa de Asturias, con motivo de su
varada en el dique de San Julián:
S. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección del Material—se ha servido
aprobar el referido gasto, sin que esto implique la
concesión de crédito especial; pues ademas de no
haber ya cantidad alguna en el capítulo correspon
diente á carenas, han debido ejecutarse aquellas con
cargo á los créditos del citado concepto, que men
sualmente se conceden al Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
(1NGENIE1103)
Excmo Sr.: En vista de lo manifestado por el Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción en
su carta oficial núm. 258, de 26 de Diciembre, relati
va á las pruebas de los aparatos Garin, á bordo del
crucero Carlos V:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Ingenieros—se
ha servido disponer que se hagan con arreglo á lo
preTsrenido en la Real orden de 5 de Octubre último,
(B. O. núm. 113, página 1.213).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 4 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
(AIITILLEBIA)
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones del
Inspector de la Marina en la fábrica de pólvoras de
Santa Bárbara, dando cuenta del resultado favorable
que han ofrecido en las pruebas, ocho mil kilogramos
de pólvora sin humo tipo IV, cuatro nail tipo I y mil
tipo fusil:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
prévio informe de la Dirección del Material—sean de -
claradas de recibo para el servicio de la Niarina las
referidas pólvoras.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en cumpli
miento á lo dispuesto en Real orden de 20 de Octubre
de 1900, de acuerdo el Inspector de la Marina en la
fábrica de Santa Bárbara con dicha Sociedad, dispon
ga lo conveniente á la expedición á Cádiz de la refe
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rida pólvora, aprovechando para ello los vapores de
la Sociedad de Explosivos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.




Exorno, Sr.: En vista de la solicitud presentada
por el Gerente de la Sociedad «Aguas y sales de Me
diana de Aragón» que las orrece á precios reducidos,
para su uso en los buques y establecimientos de la
Armada, y del informe de la Inspección de Sanidad
que propone que solo :.se adopten las sales por su
menor volumen, facil transporte y conservación:
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
declaren reglamentarias en el cargo de medicinas
de los buques, las sales en frascos de 200 gramos al
precio de 1'60 ptas. cada uno, correspondiendo siete
á los de 500 plazas de dotación, seis á los de 300 á
450, dos í los de 100 á 200 plazas y uno á los que
tengan un máximo de 50, debiendo manifestar dicho
Gerente, cuáles son sus representantes en las Capita
les de los tres Departamentos, para poder hacer los
primeros pedidos y los del reemplazo trimestral.
De Real orden lo digo á V. E . para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .—
Madrid 3 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZGÁRRAGÁ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1■41+4
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: La Intervención General de la Admi
nistración del Estado en oficio dirigido á la Ordena
ción de Pagos de este Ministerio, manifiesta que la
cuenta de Tesorería de Hacienda rendida en el mes
de Julio último, por la provincia de Baleares, ha sido
reparada, por figurar como existencia en la columna
«Formalizaciones) la suma de 1.165 254'25 pesetas,
que es el importe de los derechos arancelarios del
dique de Mahón.—La operación indicada, fué lleva
da á cabo por la Depositaria de Hacienda de Mahón,
mediante mandamiento 1de ingreso núm. 32, suscrito
por la Administrc_ción de Aduanas y aplicado á «De
rechos de importación»; más como el ingreso no se






data simultánea de importe equivalente en otro con
cepto de las cuentas con crédito legislativo debida
mente autorizado, y por consecuencia de lo dispues
to por la Intervención General, se han anulado en
todos sus efectos las operaciones verificadas con el
mandamiento expresado, hasta que una ley facilite
los recursos para la liquidación del servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—se ha dignado or
denar se solicite de ese Ministerio la concesión de un
crédito de 1.165.254'25 pesetas, del cua1, solo se ha
rá uso documentalmente,pero que es necesario, para
que la Ordenación pueda expedir un libramiento de
formalización por el valor expresado y queden por
lo tanto, los derechos arancelarios del Dique, liquida
dos en la forma que sesolicita.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas respec
to al capítulo y artículo del Presupuesto á que deben
cargarse las diferencias por mayor sueldo que co
rresponden á los Oficiales generales en situación de
reserva y personal retirado del servicio, con arreglo
á leyes de 1902:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General—ha tenido á bien decla
rar que, existiendo en el presupuesto un artículo para
las «eventualidades del personal» y en él, un con
cepto para «diferencias de mayor sueldo», no había
razón para excluir del mismo, las diferencias que
pudieran corresponder á las expresadas clases; como
no la hubo tampoco para excluir las pensiones de
las cruces que éstas disfrutan, del concepto general
de «cruces pensionadas», y que, en su consecuencia,
corno los suplementos de créditos concedidos por ley
de 20 de Diciembre último, á los artículos en que
figuran los sueldos de las clases de referencia, son
exclusivamente para completar los haberes líqui
dos de cada empleo, sin contar para nada las dife
rencias que por aumentos correspondan; con el fin
de evitar el perjuicio que se seguiría á dichas clases,
de la equivocada aplicación de sus devengos, se in
terpreten los conceptos respectivos del presupuesto
vigente, en el sentido de que, en los artículos 3.° y
4•0 del Capítulo 5.0, solamente figuran los sueldos
correspondientes á los empleos; que en el artículo
6.°, están incluidas todas las pensiones de cruces; y
que en el 7
° tambien del mismo capítulo, figuran los
aumentos de sueldo que disfruta tódo el personal
que tiene derecho á ellos, incluso los Generales de la
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reserva y retirados, que perciben sus haberes del
presupuesto del ramo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.Dios guarde á V. E. muchos
año..Madrid 8 de Enero de 1905.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sr, Intendente General de Marina.
■■■•■•■•■~0•111■11.1.1•1.1.1........■•
de su clase, por haber elatenido en los exámenes el
número uno de su promoción con la nota de sobre
saliente: considerando que las actas de los examina
dos en Ferro! en '28 de Julio de 1896 fueron indivi
duales y de una misma fecha, razón por la cual, el
escalafonamiento de los cinco que obtuvieron la nota
máxima, se hizo por la antigüedad de cabos de mar,
ya que no era de aplicación el artículo 26 del Regla
mento del Cuerpo por haberse verificado los exámeSUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
nes en un mismo dia; considerando que el puesto quExcmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D g.) de la ocupa el solicitante en su escalafón es el que le cocada oficial número 2.795 del Capitán General del De - rresponde, pues está inmediatamente después de lo
que habiendo obtenido igual nota que él, eran más
antiguos como cabos de mar: y considerando por úl
timo, que ha pasado con exceso el plazo de un año
señalado para formular peticiones de esta índole, á
que alude, recordando el cumplimiento de otras an
teriores, la Real orden de 5 de Febrero de 1898 (C. I,.
e
partamento de Cartagena, con la que cursa instancia
del Contador de navío de D. Emilio Briones y Rós,
en súplica de diferencias de sueldo de Enero á Octu
bre de 1903:
,
S. M..de,, conformidad con esa íntendencia Gene
ral, ha tenido 11 bien denegar lo que se solicita, por
a er existido excedencia en la plantilla de Conta- núm. 23); de orden del Sr. Ministro de Marina parti
cipo á y. E. que por las razones expuestas, se ha
desestimado dicha petición por carecer de derecho,
primero, y también por improcedente; debiendo en loDe Real orden lo expreso á V. E. para su noticia 1 sucesivo no dar curso á instancias como la presentoy efectos—Dios guarde á Y. E. muchos años• transcureido el plazo señalado.Madrid 31 de Diciembre de 1904. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid I.°
de Enero de 1905.
dores de navío y no reunir por lo tanto el recurrente,
los requisitos que marca el artículo 24 del Real De
creto de 31. Diciembre de 1902.
MARCELO DE AZCÁFIRAGA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta--
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 2.764 del Capitán General del
Departamento de Cartagena, con la que cursa instan
cia del Contador de navío D. Luciano Briones y Rós,
en súplica de diferencias de sueldo desde Enero de
1902 á Febrero de 1904 inclusives.
S. M. de oónformidad con esa Intendencia Gene
ral, ha tenido á bien denegar lo que se solicita. porhaber existido excedencia en la plantilla de Corita
dores de nav:io y no reunir por lo tanto el recurrente,los requisitos que marca el artículo 24 del Real De
creto de 31 Diciembre de 1902.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noti
cia y efectos—.Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo, sr.: Dada cuenta de la instancia curada
por V. E. del tercer Contramaestre Antonio Cerviño
Aceas, solicitando mejora de puesto en el escalafón
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento ds
Cádiz.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro, pasará des
tinado al Semáforo de Monteventoso el auxiliar del
Cuerpo de Semáforos Eduardo López Arenosa en
relevo del de la misma clase Manuel Riobó y Vázquez
que ha cumplido el tiempo reglamentario en el desem
peño del citado destino.
Dios guarde á V. E. muchos años—. —Madrid 2
de Enero de 1905
ElDirector delPersonal,
Manuel de Eliza
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista del oficio del Capitán de la
Compañia de Ordenanzas, número dos de tres del
actual:
De orden del señor Ministro de Marina, vengo
en disponer que el cabo de Infanteria de Marina
Rafael Romero Torres, que se halla agregado á lacitada Compañía, cause baja en la misma y pase á
continuar sus servicios á la 3.' del segundo batallóndel segundo regimiento, de guarnición en Ferro],
para donde deberá ser pasaportado.
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1Dios guarde á y. E. muchos años.—Madrid 7 deEnero cie 1905.
El luspcctor-General d e Infantería de Marina,
Joaquin. •Atbacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro).
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
-~101■11411~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á
éste Centro el Capitán de la Compañía de Ordenan
zao, con su oficio núm. 5, de 3 del actual, promovida
por el soldado de. Infante' da- de Marina perteneciente
á la misma, Salvador Noguera Soriano, solicitando•
dos meses de licencia por enfermo para Valencia,
teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado médi
co quéScompaña, de orden del Sr. Ministro de Mari
na: vengo en concederle la licencia solicitada, y dis
poner que el recurrente al terminarla, se incorpore
al tercer regimiento del,Cuerpo de guarnición en Car
tagena, en el cual :causará alta desde 'luego, siendo
baja en la Compañía de Ordenanzas.
'Dios guarde á V. E, muchos años.—'Madrid 7 de
Ériero de 1905.
El Inspector General de 'rifan tería de Marina,
Joaquín Albacete,
Exorno. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición
de Marina 'eri la Corte.
Exc.rno, Sr. Capitán General del Departamento de
_Cartagena.
41 Capitán de Ja Compañía de Ordenanzas.
Extmo. Erí vista de la instancia promovida
por el C.,abo de Intlánteria de Marina Alfredo Pérez
Blaádo, solicitando la rescisión del compromiso de
reenganche que se halla -sirviendo, teniendo en cuen
ta lo informado por-V. 'E. en su. carta oficial número
3.051 de 27 de Diciembre próximo pasado: de órden
del Sr: _Ministro de Marina, vengo en acceder á la
solicitud del recurrente.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de Enero de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena
Excmo. Sr.: Como resultado de oficio del Capitán
de la Compañía de Ordenanzas número 832 de 30 de
Diciembre último; de orden del Sr. Ministro de Ma
rina, vengo en.disponer que el corneta de Infantería
de _Marina José García Matilla y Mdadolosé _Agua
do y Aguado, pertenecientes á la expresadaCompañía.
causen baja en la;misma y pasen á continuar sus ser
vicios al primer regimiento de dicho Cuerpo de guar.-
nición en el Departamento de Cádiz, para donde
deberán ser pasaportados.
-Dios guarde á V. F. muchos años.—Madrid 7 de
Enero de 190%.
El Inspector GeneraldeMpiteria Marina,
Joaquín zlibdcele.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la'Córte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
- Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo._Sr.: Vista la inst&ncia curáada por V. E.
en carta oticial núm. 3.002, de D.' Mercedes Collado,
en sripliCa de copia certificada del Real Despachto---de
2.° Módico, de -su hijo D. Tadeo Lopera y de certifij
...cación de prestar' servicios á, bordo del Reina Re,Oen -
te; de orden del Sr. Ministro manifiesta á V. E:_pára
que.igualrnente lo haga á la interesada, que es preci
so, para las certificáciones que interesa, acon'Ipati'é 'á
su instancia dos pliego,s de papel sellado de doi3.- Pe
setas, según previenen' las disposiciones vigentes.
Dios guarde á V. E. 'muchos años.—Madrid 1,de
Enero de 1905. ,
El Inspector General de Sanidad,
Irancisco lfwildt y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento. de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á,
Vi. E. lo que sigue:
«En Real orderiscle..,esta fecha_ se autoriza al 2."
Médico Pérez, y Fióres_ Estrada. para que venga esta
Corte á. tomar-parte en las oposiciones de la Benefi
cencia. general; puede V. E. pasaportarle.»
Lo que de orden del,Sr. Ministro reitero á V. E.
en corroboración.—Dios guarde á V. E. muchos
años.–Madrid 7 de Enero de 1901:
El Inspector Gariegal
14•01.bitco Muñoz yOtffo
Excmo. Sr. Capitáiv Grenerál del Departamento do
Ferro!. -
, Dirijo á V. S. las do's adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 19 del pre
, sente mes, declarando eon derecho á pagas de tocas
á D. Cartota García Blaya y p.* Dolores Fernández
Olmedo, para su publicación„eil el BOLETIN OFICI
según dispone la 1-leal orden.de‘25 de Enei o de 1904.




Direct¿r. del BOI,ETiN OFICIAL de este Minis
terbio.
DEL MINISTERIO DE MARINA.
Excmo Sr.. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que leconfiere la ley, ha examinado el
expediente promovido por I).* Carlota García 13laya,
viuda del segundo Maquinista de la Armada; Don
Juan Cavas ,Casanswa, y por acuerdo de nueve del
actual, declara á la interesada sin derecho á la pen
sión que solicita por no hallarse comprendida en nin
guna de las • disposiciones vigentes sobre el particu
lar,-una vez que su esposo ni al contraer matrimonio
en Septiembre de 1'.893, siendo tercer Maquinista ni
al fallecer, de segundo, estaba incorporado al Monte
pio Militar, según 'Reales órdenes expedidas por ese
Ministerio en 17 de Enero y 3 de Mayo de 1 .902, 14
de Octubre de 1.903, y otras; corista además en los
antecedentes aportados al expediente, que al causan
te no le correspondió ser promovido á la clase de
primero por vacante ocurrida antes de su defunción
pues la primera que hubo de proveerse, fué ocupada
por el segundo Maquinista que en el escalafón tenía
el primer lugar y estaba inmediatamente delante del
Cavas Casanova.—El único beneficio á que tiene de
recho li 'recurrente, con arreglo á la Real orden de
14 ‘'de Julio de- 1.876, es á pagas de tocas, cuyo im
porte de trescientas sesenta ?, seis pesetas, sesenta y.seis
céntimos, duplo de las ciento ochenta y tres pe
setas, -treinta y ocho centimos, que ¿le sueldo men
sual disfrutaba su marido, le será abonado por una
sola vez, en la Habilitación donde aquél percibía los
haberes.
Lo ¿pie tenl.Y.;o el honor de manifestar á V. E. para
SU conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Sr. Ministro de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
as facultádés que le estan conferidas, por acuerdo
de 6 del corriente mes, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas, que le corresponden como
comprendida en la Real orden de Marina de 14 de
Julio de 1876, á D Dolores Fernández Olmedo,
viuda del segundo Maquinista de la Armada D. ha
quin López Castillo; cuyo importe I de ?trescientas
sesenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos, duplo de
las ciento ochenta y tres pesetas, treinta y:tres céntimos,
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abo
nará á la interesada, por una sola vez, en la Habili
tación de Maestranza del Arsenal de la Carraca, por
la cual percibiajos haberes su marido.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
,su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años,—Madrid 19 de :Diciembre
de 1904.
Eulogio Des,vujol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 23 de Diciembre úl
timo, declarando que Vicente- Clausell Gómezly con
-
sorte, carecen de derecho á la pensión que preten
den, para su publicación en el BoLETIN oFinIAL según
dispone la Real orden de `25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLELIN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del corriente año, ha examinado el expediente de
pensipn solicitada por Vicente Clausell Gómez y con
sorte, padres del soldado que fué del Ejército de Fi
lipinas, VicenteClausell Feliú, y declara que los in
teresados carecen de derecho á la que pretenden
hasta tanto puedan presentar el certificado de la de
función de su citado hijo, extremo que no se justifica
en el expediente instruido en la CapitaniaGeneral del
Departamento de Cartagena.
Lo qut« manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.---Dios guarde á Y. E. mu-.
chos años.—Madrid 23 de Diciembre de 1904.
Eulogio Despujól
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
«Momio!) del personal de los Cuerpos Administrativo y
de Guardalmacenes, que en el día de la fecha se baila
en situación de excedencia.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de nato de primera clase.
D. Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzogo.
« Salvador Cerón y 1(3utierrez.--Id..id.
• José del Río y Éonmati.-:-Id. íd.
José González de Quevedo y Zümel.—Id. íd.
Bartolomé Serra y de la Guardia.—Id. id.
Arturo Espa y Basset.—Id. id.
Francisco Lizana y Mir.—Id. id.
Mariano de Murcia y Sanz de Andino.—Id. id.
Rafael Mallo y Pérez.—Id. id.
Luis Ledo y Pérez.—Id. íd.
Antonio Garcia de Tudela y Miró.—Id. id.
Contadores de navío.
D. Francisco de Dueñas y Tomasety. Excedents
luntaria:-
« Simón Ferrer y Arirnón. Id. id.
<c. _Juan Cavanilles y Sanz. Excedente forzoso.
Contadores de ,fragata.
D. Juan Rivera y Atieriza.—Excedente rorzolo.
« Francisco Rada y Socias.—Id. id..
« Ángel Brandariz y Millán.--Id. id.
Teodomiro Sagastume y Mandia.— Id. id.
Juan Gómez y G-arcíA.—Excedente voluntario.
•
CUERPO DE GUARDALMACENES
guardalmacén de primera clase.
D. Francisco Millar y Pérez, Excedente forzoso.
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Guardalmacén de segunda clase.
D. JoséG-ómez Vicedo.—Excedente forzoso.
Guardalmacen de tercera clase.
D. Manuel Lombardero y Rivas.—Excedente .forzoso.




Excmo. Sr.: Por error material padecido en la
Real orden fecha 31 de. Diciembre del afto próximo
pasado, inserta en el BOLETIN OFICIAL número 2, pá
gina 18, referente á los infortnes reservados del pri
mer Teniente de Infanteria de Marina D. Julio Fuen
tes Birlayn, se ha consignado equivocadamente, la
fecha de 10 de Abril de 1889 (C. L. pág. 312), debien
do ser la del mismo dia y mes de 1883. Queda, pues,
rectificada en este sentido dicha soberana disposicion.
Madrid 7 de Enero de 1905.
El Director del Boletín Oficial,
Cagetano Tejera.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
••■•■
Excmo. Sr.: Por error padecido poe.la Dirección
del Material, en la Real orden fecha 31 de Diciembre
próximo pasado, inserta en el BOLETIN OFICIAL nú
mero 2, pág. 2.', se consignó equivocadamente, lacantidad de cien pesetas, como crédito al concepto de
reemplazo de material de inventario de las Depen
dencias y oficinas de los Arsenales, en vez de milpe
setas que son las señaladas. Queda pues, rectificada
en este sentido dicha soberana disposición.
Madrid 9 de Enero de 1.905.
El Director del Bot.eriN OFICIAL
Cayetano Tejera.
Excmos. Sres. Director del Material, Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol é Intendente Gene
val de Marina.
1 El nuevo modelo de Estado de fuei.za y.virla para los buques de la Armada, aprobado
por Real orden fecha 46 de Diciembre de
1904, se encuentra á la venta en la Adminis
tración de éste.BoLETIN OFICIAL, al precio
de ptas. 0'10, cada ejemplar.





11 OBRAS Y OVICIOS D A 'IARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
